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Resumen
El presente artículo presenta un análisis sobre el surgimiento y consolidación del cacicazgo en 
las organizaciones del transporte público del noreste del Estado de México. A partir del aná-
lisis de este caso, se llega a la conclusión de que la presencia actual del caciquismo en tanto 
forma de ejercicio del poder informal, personalista y arbitrario, constituye uno de los retos de 
la democracia en México. 
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Abstract
This article presents an analysis of the emergence and consolidation of the chiefdom in public 
transport organizations at the northeastern of the state of Mexico. From the analysis of this case, 
it concludes that the current presence of despotism as a form of exercise power in a personalistic 
and arbitrary way is one of the challenges of democracy in Mexico.
Keywords: chiefdom, Mexican political system, Mexico, exercise of power, democracy.
Introducción
Durante las últimas cuatro décadas, la mayoría de los países latinoame-ricanos han presentado importantes cambios en lo político. Durante ese lapso tuvo lugar en América Latina un proceso de transición 
SROtWLFDTXHGHULYyHQDOJXQRVFDVRVHQHO¿QGHODVGLFWDGXUDVPLOLWDUHV
y de los regímenes autoritarios. Sin embargo, autores como Guillermo 
O’Donnell han llamado la atención en torno a ciertas problemáticas relacio-
nadas con la consolidación de la democracia en la región y sobre la calidad 
de la misma. Entre esos “problemas”, si se desea llamarlos así, además de 
la creciente desigualdad social, se encuentra la existencia de las llamadas 
“zonas marrones”, territorios donde no es efectiva la legalidad del Estado 
  Recibido: 7 de junio de 2015. Aceptado: 18 de noviembre de 2015.
 * Ganador en la categoría “B” (egresados titulados de la UNAM u otras instituciones de 
(GXFDFLyQ6XSHULRUD¿QHVDOiUHDGH&LHQFLDV6RFLDOHV\+XPDQLGDGHVGHOSexto Concurso 
de Ensayo Político “Carlos Sirvent Gutiérrez”GHOD)DFXOWDGGH&LHQFLDV3ROtWLFDV\6RFLDOHV
UNAM, 2014.  Licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
$]FDSRW]DOFR&RUUHRHOHFWUyQLFRLVP#KRWPDLOFRP
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y donde persisten “regímenes autoritarios subnacionales”, cuyos actores 
“funcionan sobre la base de instituciones informales tales como el persona-
lismo, familismo, prebendarismo, caciquismo y similares” (O’Donnell, 2004: 
3DUDHOFDVRPH[LFDQRVLELHQHVSRVLEOHKDEODUGHXQUHFLHQWHSURFHVR
de democratización política en el plano local y nacional, también es factible 
hacer referencia a la vigencia de formas de ejercicio del poder personalista, 
arbitrario y autoritario, tales como el caciquismo.
El objetivo del presente ensayo es analizar precisamente una forma de 
liderazgo político informal y personalista que ha sido consustancial a la rea-
OLGDGSROtWLFDPH[LFDQDSDVDGD\SUHVHQWHHOFDFLTXH3DUWLFXODUPHQWHVH
desea examinar el surgimiento y consolidación del caciquismo en las organi-
zaciones del transporte público del noreste del Estado de México. El análisis 
HVWiFHQWUDGRHQHO OtGHUWUDQVSRUWLVWD³3HGUR6iQFKH] ´1 dirigente vitalicio 
de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana 
(AAATXLHQDGHPiVGHHMHUFHUXQDFRQVLGHUDEOHLQÀXHQFLDHQHOVHFWRUGH
transporte público en el noreste de la entidad mexiquense, ha logrado formar 
una amplia clientela política que moviliza durante los procesos electorales, 
convirtiéndose con ello en un personaje sumamente importante en la política 
ORFDO$SDUWLUGHHVWHDQiOLVLVGHFDVRVHUHÀH[LRQDEUHYHPHQWHHQWRUQR
a la continuidad de este fenómeno sociopolítico y sobre sus implicaciones 







durante ese periodo y en dichos territorios, el líder transportista ha dirigido 
una lucha en contra de transportistas adheridos a la organización Antorcha 
&DPSHVLQDFRQÀLFWRPRWLYDGRSRUODE~VTXHGDGHOFRQWUROGHUXWDV\HP-
presas de transporte público en dichos municipios. Estas confrontaciones 
permiten observar con mayor claridad el poder político que ostenta el líder 




público del noreste del Estado de México. Asimismo, se consideró pertinente 
incluir en el ensayo información recabada directamente en campo, con el 
 1 ³3HGUR6iQFKH]´HVXQQRPEUHLQYHQWDGRSRUREYLDVUD]RQHV
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objetivo de exponer de manera más detallada la forma de operar del líder 
transportista aludido.
¢3RUTXpOOHYDUDFDERXQDQiOLVLVGHOFDFLTXLVPRXUEDQRHQ0p[LFR"(Q
primer lugar, el estudio de la política caciquil, esto es, el análisis de los factores 
sociales y políticos que han facilitado la continuidad de este tipo de liderazgo 
político en un determinado espacio y tiempo, así como la forma de operar del 
cacique, es sumamente relevante porque permite comprender de manera más 
completa los alcances del cambio político democrático ocurrido en México en 
las últimas décadas. En virtud de ello, resulta imprescindible analizar no sólo 
los procesos de democratización política que han tenido lugar en México, sino 
también estudiar la “otra cara” de la democracia mexicana, esto es, analizar 
la continuidad de formas de liderazgo político y formas de hacer política más 
cercanas al autoritarismo que al ideal de la democracia liberal. Si no se pro-
cede a ello, se tendrá una imagen sumamente parcial e incompleta de dichos 
procesos.
El trabajo se encuentra estructurado en dos apartados generales y con-
clusiones. En el primero se lleva a cabo una revisión conceptual del fenóme-
QRGHOFDFLTXLVPRHQ0p[LFR\VHSURSRQHXQDGH¿QLFLyQGHOPLVPR(VWH
marco analítico será de gran ayuda para analizar, en el segundo apartado, el 
FDFLFD]JRGH3HGUR6iQFKH]HQODVRUJDQL]DFLRQHVGHOWUDQVSRUWHS~EOLFR
En este segundo apartado se examinan los factores sociales y políticos que 
GLHURQRULJHQDOFDFLFD]JRGH3HGUR6iQFKH]VXLQÀXHQFLDHQHOVHFWRUGH
transporte público en el noreste del Estado de México, su ascendencia política 
HQHOPXQLFLSLRPH[LTXHQVHGH&XDXWLWOiQ,]FDOOLDVtFRPRORVHQIUHQWDPLHQWRV
por el control de empresas, concesiones y rutas de transporte público que 
ha protagonizado el líder transportista. En las conclusiones se realiza una 
breve recapitulación de lo tratado a lo largo del ensayo y se realiza una breve 
UHÀH[LyQHQWRUQRDODVLPSOLFDFLRQHVTXHWLHQHHOFDFLTXLVPRHQODGHPR 
cracia mexicana. 
I. El caciquismo en México: una aproximación conceptual 
La palabra “cacique” 
es una corrupción de kassequa, vocablo arahuaco con que se denominaba a los 
MHIHVLQGtJHQDVTXHHQFRQWUy&ROyQHQ/D(VSDxRODHQ(OWpUPLQRVHOOHYy
GHO&DULEHDOUHVWRGHODVWLHUUDVFRQTXLVWDGDVDQRPEUHGHOD&RURQDHVSDxROD
pero también cruzó el Atlántico en sentido inverso y se introdujo en el lenguaje 
SROtWLFRGHODSHQtQVXODLEpULFD0H\HUYpDVHWDPELpQ$OHJUtD
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El término cacique apareció por primera vez en castellano en el Diario de 
Colón0HVWUH(QOD5HDO$FDGHPLDGHOD/HQJXD(VSDxROD






la política local y regional, cuyo mando característicamente informal, personalista y 
a menudo arbitrario, está respaldado por un grupo de parientes, luchadores, varios 
GHSHQGLHQWHVHFRQyPLFRVHQPXFKRVFDVRV\HVWiVHxDODGRSRUODDPHQD]D
diagnóstica y la práctica de la violencia. Sin embargo, estos caciques, aunque de 
manera imperfecta, sirven de puente entre los campesinos del poblado y, en el 
otro extremo, la ley, la política y el gobierno del estado y de la nación, y son, por 
tanto, variedades del así llamado intermediarismo político)ULHGULFK
/XLVD3DUpHQWLHQGHHOFDFLTXLVPRFRPR
un ejercicio informal y personal del poder a nivel local o regional en áreas rura-
les, caracterizado por sus actividades de mediación entre el pueblo y el aparato 
gubernamental, actividades posibles gracias al control y a la manipulación de los 
FDQDOHVGHFRPXQLFDFLyQHVSHFLDOPHQWHHOVLVWHPDGHDXWRULGDG3DUp
Asimismo, para Antonio Ugalde, el cacique es un líder que ejerce un control 
SROtWLFRHFRQyPLFR\VRFLDOWRWDORFDVLWRWDOHQXQDiUHDJHRJUi¿FDTXLHQ
para seguir manteniendo dicho control puede valerse del uso de la violencia 
física. Además, el cacique es reconocido y legitimado implícitamente por 





intermediario; todos los aspectos folclóricos que caracterizan a un interme-
diario como cacique son eso más bien, aspectos folclóricos, y no aspectos 
HVWUXFWXUDOHV LPSRUWDQWHV´ 6DOPHUyQ  (O LQWHUPHGLDULR SROtWLFR
“tiene poder en dos niveles al menos: manipula el control que tiene en cada 
nivel sobre alguna fuente de poder para fortalecer su posición en los demás 
niveles” (Salmerón, IbidSS$GHPiVHODXWRULQWURGXFHODLGHDGH
monopolio:
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El intermediario político, que además de lograr esta negociación o esta capacidad 
de negociación de la base para con la cúspide y de mediar los recursos de la 
cúspide para negociar con la base, logra cerrar los canales de acceso a toda 
la gente, a todos los participantes de la base, y manipular estos canales de acceso 
a la cúspide de manera permanente y cerrada, ése es un cacique. El cacique es 
el que no sólo se sitúa como un intermediario político, sino que también consigue 
que nadie más pueda desempeñar ese papel (Salmerón, 1992: 109-110, cursivas 
GH,VPDHO6ROtV
Asimismo, la capacidad de mantenerse como el único intermediario político 
en un determinado espacio, es posible gracias a los diversos medios coer-
citivos de los cuales puede valerse, incluida la violencia “como amenazante 
soporte del poder” (Salmerón, IbidS
Ahora bien, con el objetivo de utilizar una noción clara del concepto de “ca-
FLTXLVPR ´UHVXOWDFRQYHQLHQWHHQFRQWUDUORVHOHPHQWRVGH¿QLWRULRVFHQWUDOHV
de dicho término, de tal manera que sea posible distinguir el caciquismo de 
otras formas de ejercicio del poder con las cuales aquél puede ser fácilmente 
FRQIXQGLGRFRPRHOFDXGLOOLVPRSRUHMHPSOR(QYLUWXGGHHOORHVQHFHVDULR
D¿UPDUTXHVRQGRVORVHOHPHQWRVFHQWUDOHVGHODGH¿QLFLyQGHFDFLTXLVPR
constituye una forma de ejercicio del poder en el que alguien ejerce: 1. el 
monopolio de la intermediación política entre dos ámbitos de acción y, ade-
más, 2. controla recursos estratégicos. Y aunque en un contexto sociopolítico 
concreto, las características del cacique que se pretende estudiar pueden 
variar, el monopolio de la intermediación política y el control de recursos 
estratégicos son elementos que siempre están presentes en el ejercicio del 
poder caciquil. Asimismo, los recursos estratégicos constituyen una de las 
fuentes de poder de los cacicazgos, y pueden ser de carácter económico, 
político-administrativo, cultural, entre otros, o una combinación de ellos. Los 
recursos estratégicos son tales en la medida en que otorgan un considera-
EOHSRGHU\DVHDVRFLDOSROtWLFR\RHFRQyPLFRDTXLHQORVFRQWURODSXHV
dichos recursos son escasos y normalmente responden a la satisfacción de 
determinadas necesidades sociales. 
$SDUWLUGHODVLGHDVSUHFHGHQWHV\FRQEDVHHQODVGH¿QLFLRQHVFLWDGDV
HVSRVLEOHGH¿QLUDOFDFLTXHFRPRXQDFWRUHFRQyPLFRSROtWLFR\VRFLDOTXH
dentro de un sistema de relaciones clientelares monopoliza la intermediación 
política entre diferentes niveles o ámbitos de acción (localidad-región-Estado; 
RUJDQL]DFLyQ(VWDGR\GHORVFDQDOHVGHDFFHVRDFDGDXQRGHHVRVQLYHOHV
El cacique controla recursos estratégicos del medio en el que opera y su es-
tilo de mando se caracteriza por el ejercicio del poder personalista, informal, 
autocrático, muchas veces arbitrario y en ocasiones con tintes carismáticos. 
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Su ejercicio del poder se apoya en redes de parentesco, de dependientes 
\VHJXLGRUHV3DUDKDFHUYDOHUVXVLQWHUHVHV\VHJXLUPDQWHQLHQGRVXSR-
sición privilegiada, puede emplear la violencia en distintos grados, cuando 
otros medios de persuasión o coacción más sutiles no funcionan. De esta 
manera, ante el cuestionamiento de su autoridad, es muy probable que uti-
lice la violencia. Su posición privilegiada le permite tener acceso a diversos 
EHQH¿FLRVPDWHULDOHVHFRQyPLFRVSROtWLFRVHQWUHRWURVPLVPRVTXHHQ
una parte distribuye a su red personal de apoyo y, de forma más amplia, a 
su clientela. Dentro sus actividades destaca el control político y económico 
GHDTXHOORVHQTXH UHFDHVX LQÀXHQFLD \HO FRQWURO \HQFDX]DPLHQWRGH
demandas sociales diversas. Asimismo, el cacique tiene como una de sus 
tareas garantizar la movilización de apoyos sociales y políticos en favor de las 
autoridades gubernamentales de los distintos niveles, algún partido político, 
un grupo político, un líder político o de otro cacique de mayor jerarquía, todo 
lo cual le permite formar parte del bloque en el poder y contar con el apoyo 
político del mismo. 
Este marco conceptual será de gran ayuda para analizar el cacicazgo 
GH3HGUR6iQFKH]HQODVRUJDQL]DFLRQHVGHOWUDQVSRUWHS~EOLFRGHOQRUHVWH
del Estado de México, temática que será abordada en el siguiente apartado.
II. El caciquismo en las organizaciones del transporte público 
del noreste del Estado de México
1. El surgimiento y consolidación del cacicazgo
(OVXUJLPLHQWRGHOFDFLFD]JRGH3HGUR6iQFKH]DVtFRPRGHRWURVFDFLFD]-
gos del transporte público que tienen presencia en el Estado de México (y 
de forma general, el auge y expansión de las empresas y organizaciones de 
WUDQVSRUWLVWDV GHO VHUYLFLR S~EOLFR HQ OD HQWLGDGPH[LTXHQVH IXHSRVLEOH
gracias a la conjugación de tres factores, a saber:
 a(O DFHOHUDGRSURFHVRGH FRQXUEDFLyQGH ORVPXQLFLSLRVPH[LTXHQVHV
ocurrido durante el periodo 1950-1980 del siglo pasado, y con ello el 
aumento de las necesidades de movilidad de su población; 
 b/DIRUPDFLyQGHXQSRGHURVRJUXSRSROtWLFREDMRHOOLGHUD]JRGHOHQWRQFHV
JREHUQDGRU&DUORV+DQN*RQ]iOH]GHFX\RDSR\RSROtWLFRVHEHQH¿FLDURQ
la mayoría de los actuales líderes transportistas mexiquenses; 
 c/RVFDPELRVHQODSROtWLFDJXEHUQDPHQWDOUHVSHFWRGHOVHFWRUGHWUDQV-
porte público en la entidad mexiquense, cambios ocurridos durante los 
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DxRVRFKHQWD\QRYHQWDGHOVLJORSDVDGRFX\DFDUDFWHUtVWLFDFHQWUDOHVHO
retraimiento del gobierno estatal en la prestación del servicio de transporte 
de pasajeros en los principales municipios urbanizados. 
En primer lugar, el surgimiento del caciquismo en las organizaciones del 
transporte público en el Estado de México tiene como trasfondo el proceso 
de urbanización de los municipios mexiquenses ocurrido durante el periodo 
1950-1980 y, en general, la expansión urbana que dio origen a lo que hoy se 
FRQRFHFRPROD=RQD0HWURSROLWDQDGHO9DOOHGH0p[LFR'LFKRSURFHVRGH 
expansión urbana obedeció a diversos factores, tales como las políticas 
de desarrollo industrial y habitacional impulsadas por los gobernadores 
mexiquenses en dicho periodo, la migración campo-ciudad, la migración in-
traurbana, la regularización de los terrenos conurbados, entre otros (Esquivel, 
)ORUHV\3RQFH
 Evidentemente, la expansión urbana generó un contexto socioeconómico 
idóneo para el surgimiento y consolidación de nuevas empresas y organi-
zaciones de transportistas, así como de nuevos liderazgos en el sector. El 
acelerado proceso de industrialización y de poblamiento de los municipios 
conurbados hizo necesaria la creación de nuevas rutas de transporte que 
articularan las viviendas con las zonas industriales. Así, las necesidades de 
movilidad de una población que crecía rápidamente fueron satisfechas, en 
parte, por los líderes transportistas y sus agremiados, y al mismo tiempo los 
primeros empezaron a ostentar un considerable poder no sólo en el sector 
de transporte público, sino en la política local (para un análisis del transporte 
público y su impacto en el proceso de urbanización de los municipios mexi-
TXHQVHVYpDVH/HJRUUHWD2 
 En segundo lugar, un factor importante que dio lugar al surgimiento y 
FRQVROLGDFLyQGHOFDFLFD]JRGH3HGUR6iQFKH]HQODVRUJDQL]DFLRQHVGHO
transporte público del noreste del Estado de México, lo constituyen las rela-









grupo político que fundó: La Curva%DOOLQDV\1DMDU)XHSUHVLGHQWHPXQLFLSDOHQ
GRVSHULRGRV\\GLSXWDGRORFDOHQGRVRFDVLRQHV\GLSXWDGRIHGHUDO
en una ocasión. 
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FHVJREHUQDGRUPH[LTXHQVH&DUORV+DQN*RQ]iOH]/DSDUHQWHODGH3HGUR
6iQFKH]VHFDVyFRQXQDGHVXVVREULQDVFRQHOSROpPLFRJREHUQDGRUOH
permitió al primero acercarse a la política mexiquense y extender sus redes 
SROtWLFDVHLQÀXHQFLDSROtWLFDDQLYHO ORFDO&DEHD¿UPDUTXHOD OOHJDGDGH
+DQN*RQ]iOH]DODJXEHUQDWXUDGHO(VWDGRGH0p[LFRHQWUDMRFRQVLJR
la creación de un nuevo grupo político apoyado en una red de cacicazgos 
ORFDOHV\UHJLRQDOHV0DOGRQDGR0DOGRQDGR$VtHOKDQNLQV-
mo impulsó a muchos caciques mexiquenses, entre ellos a varios caciques 
GHOWUDQVSRUWHS~EOLFRFRPR9LFHQWH&RVV5DPtUH]\SRVWHULRUPHQWH3HGUR
Sánchez, quien transitó de la política al negocio del transporte público. 
En tercer lugar, en relación a los cambios en la política de transporte pú-




el poder de los transportistas mexiquenses que operaban en los municipios 
conurbados, adonde llegaban algunos recorridos de la Ruta 100 y donde 
el propio gobierno estatal brindaba el servicio a través de los autobuses 
conocidos popularmente como “pitufos.” Al respecto, el investigador Jorge 
Legorreta argumenta: 
También el estado de México hizo un intento por fortalecer la transportación de 
propiedad pública. A raíz de la municipalización de autobuses del Distrito Fe-
deral, el gobierno de la entidad creó, igualmente en 1982, una empresa estatal 
denominada Sistema de Transporte Troncal (STTSDUDRSHUDUH[FOXVLYDPHQWH
HQORVPXQLFLSLRVFRQXUEDGRV3RUORFRORUHVEODQFR\D]XOGHODVXQLGDGHVVH
les conoció popularmente como “pitufos” y, al igual que los de la Ruta 100, tenían 
el propósito de poner límite a los excesos de las empresas privadas. Además, el 
servicio era notoriamente mejor, entre otros factores, por sus rutas de largo 




Estado de México (COTREMXQRUJDQLVPRS~EOLFRGHVFHQWUDOL]DGRHQFDUJDGR
de planear, organizar y prestar el servicio de transporte público en los munici-
SLRVFRQXUEDGRVGHODHQWLGDGPH[LTXHQVH3DUDHOORVHSXVLHURQHQRSHUDFLyQ
los organismos descentralizados de carácter paramunicipal: los Sistemas de 
Transporte Troncal. Empero, al mismo tiempo que desapareció la Ruta 100 en 
HODxRGHHOJRELHUQRPH[LTXHQVHGHFLGLyOLFLWDUODVUXWDVGHWUDQVSRUWH
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En conclusión, el retraimiento del gobierno estatal en la prestación del ser-
vicio público de transporte propició la concentración en unas cuantas manos 
de las concesiones y rutas de transporte público en los municipios mexi- 
TXHQVHVFRQXUEDGRVDVtFRPRODFRQFHQWUDFLyQGHORVEHQH¿FLRVHFRQy-
micos y del poder político que implica el control de dicho sector.3 Una vez 
que se han analizado los factores sociales y políticos que dieron origen 
DO FDFLFD]JR GH3HGUR6iQFKH] FRUUHVSRQGHDKRUD HVWXGLDU ODPDQHUD 
HQTXHHOOtGHUWUDQVSRUWLVWDKDORJUDGRHMHUFHUXQDFRQVLGHUDEOHLQÀXHQFLDHQ 
el sector de transporte público en el noreste del Estado de México.
2. El poder político de los transportistas 
Las concesiones, empresas y rutas de transporte público constituyen un 
recurso estratégico de poder para los líderes transportistas (y por ello son 
REMHWRGHGLVSXWDGHELGRDTXHDGHPiVGHSURSRUFLRQDUOHVFRQVLGHUDEOHV
ingresos a partir de la explotación de la fuerza de trabajo de quienes se en-
cargan de trabajar las unidades de transporte, dichos recursos les provee 
también un poder social y político que les permite movilizar a sus agremiados 
no sólo durante los procesos electorales, sino en todos aquellos eventos 




logró extender y consolidar un monopolio sobre las concesiones y rutas de 
transporte público en el noreste del Estado de México, principalmente en 
&XDXWLWOiQ,]FDOOL\PXQLFLSLRVFLUFXQGDQWHV
 3 7DO FRPR VHxDOD XQDQRWD SHULRGtVWLFD ³/DPRGHUQL]DFLyQGHO WUDQVSRUWH ±TXH FR-
menzó con el decreto de quiebra de Ruta 100±WLHQH\DDFWRUHVTXHVHKDQIDYRUHFLGRGHOD
incertidumbre que ha dejado el prolongado proceso. Los 57 derroteros metropolitanos que 




en Atizapán; Guadalupe Uribe y Román Dávila, en Naucalpan; Adolfo Toledano, en la zona 
GH7H[FRFR\$QWRQLR$ER\WHVHQHOiUHDGH&KDOFR´(GLWRULDO
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El líder transportista tiene bajo su control a más de tres mil unidades de 
WUDQVSRUWHGHSDVDMHURVFRPELVPLFUREXVHV\DXWREXVHVXUEDQRV5LYHUD
DTXHDGPLQLVWUDSRUPHGLRGHODHPSUHVDGHWUDQVSRUWHV,]FDOOL*DUFtD
Aguilera, S.A de C.V (IZGASAIXQGDGDSRUpODPHGLDGRVGH\DWUDYpV
GHODFXDOFRQWURODHOWUDQVSRUWHS~EOLFRHQHOPXQLFLSLRGH&XDXWLWOiQ,]FDOOL
Además, cuenta con participaciones en otras empresas que operan en el 
noreste de la entidad mexiquense y que están integradas a la Alianza de 
Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana (AAARUJDQL]DFLyQ
TXHpOPLVPRSUHVLGHODFXDOWLHQHEDMRVXGRPLQLRDSRFRPiVGHRFKRPLO
FRQFHVLRQHVGHWUDQVSRUWHS~EOLFR5LYHUDE$VLPLVPRSRVHHLQYHU-
siones en la Línea II del Mexibús, en la que 21 empresas de transportistas, la 
mayoría de ellas adheridas a la AAAIRUPDURQODFRPSDxtD7UDQVFRPXQLFDGRU
Mexiquense, consorcio que obtuvo la concesión para operar dicha línea y 
FX\RSUHVLGHQWHGHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQHV-XDQ6iQFKH]3HOiH]
uno de los líderes de la AAA\SHUVRQDFHUFDQDD3HGUR6iQFKH]$QD\D




y alcanza el nivel estatal. 5 
El líder transportista ha ejercido el monopolio de la intermediación polí-
tica entre los transportistas adheridos a las empresas y organizaciones de 
transporte que controla, y las autoridades del gobierno estatal; es decir, se 
ha erigido como el único con la “autoridad” para mediar las demandas de los 
 45HVXOWDFRQYHQLHQWHD¿UPDUHQHVWHSXQWRTXHODLQWURGXFFLyQGHVLVWHPDVWUDQVSRUWH
público masivo en el noreste del Estado de México, como el Tren Suburbano y el Mexibús, no 
KDYXOQHUDGRODLQÀXHQFLDTXHHMHUFH3HGUR6iQFKH]\ODAAA sobre el sector de transporte 
público en dicho territorio. En el caso de la Línea II del Mexibús, los transportistas mexiquenses 
fueron integrados al proyecto y son ellos los encargados tanto de operar dicha línea como de 
alimentar de pasajeros sus estaciones. Ahora bien, la puesta en operación del Tren Suburbano 




portistas se encargarían de alimentar las estaciones de este medio de transporte. Lo anterior 
es un ejemplo de cómo los líderes transportistas mexiquenses y sus agremiados han sabido 
“adaptarse” a los cambios en las políticas de transporte público en el Estado de México, lo 
cual se debe en gran medida a la capacidad de negociación política que poseen. 
 5 En la prensa local y en los discursos de sus enemigos políticos, se hace referencia a 
3HGUR6iQFKH]FRPRDOJXLHQTXHGHWHQWDXQSRGHUFDVLDEVROXWRVREUHHOWUDQVSRUWHS~EOLFR
HQHO9DOOHGH0p[LFR³'LULJHQWHYLWDOLFLRGHOWUDQVSRUWHHQHO(VWDGRGH0p[LFR ´³3XOSRFDPLR-
nero”, “cacique camionero”, “gánster del transporte”, entre otros, son algunos sobrenombres 
que se pueden leer en la prensa local y que hacen referencia al líder transportista.
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transportistas ante las autoridades del transporte y demás dependencias de 
gobierno, y también es reconocido y legitimado formal e informalmente por 
éstas como el intermediario exclusivo de los transportistas del noreste de la 
HQWLGDGPH[LTXHQVH'HQWURGHOWLSRGHGHPDQGDV\EHQH¿FLRVTXHPHGLDWL-
za el líder transportista, destacan los apoyos económicos y administrativos 
para la obtención de concesiones de transporte público y la renovación de 
las mismas, la gestión de alzas en las tarifas de transporte6 y la obtención 
de subsidios en el costo de los diversos trámites que el transportista debe 
realizar ante la autoridad del transporte local.7 
'XUDQWHSRFRPiVGHGRVGpFDGDV3HGUR6iQFKH]KDVLGRUHFRQRFLGR\
apoyado por los diferentes actores políticos y gubernamentales del Estado 
de México, lo cual se hace evidente en el otorgamiento preferencial de con-
cesiones y el reconocimiento legal de empresas transportistas que ha hecho 




era unos de los principales promotores de dicho aumento. En las negociaciones que realizó con 
el gobierno estatal, recibió el apoyo de la mayoría de los líderes transportistas mexiquenses 
(GLWRULDO(Q3HGUR6iQFKH]D¿UPyTXHHOSUHFLRUHDOGHOSDVDMHHQODHQWLGDGHUD
de 21 pesos, por lo que advirtió: “El Gobierno del Estado de México ya tiene nuestra petición 
y deberá acondicionar la tarifa del transporte público a los costos actuales, aunque siempre 
HVWDUHPRVSRUGHEDMR>GHORVSHVRV@SHURODSHWLFLyQIRUPDOHVGHSHVRVSDUDORVYDOOH
GH0p[LFR\7ROXFD´9HQHJDV(QDEULOGHWUDQVSRUWLVWDVGHO9DOOHGH0p[LFR\
Toluca amenazaron con realizar un paro en la prestación del servicio si no se autorizaba un 
DO]DHQHOFRVWRGHOWUDQVSRUWH(GLWRULDO$O¿QDOHOJRELHUQRPH[LTXHQVHDSUREyHO
aumento de un peso al costo del pasaje para el servicio colectivo de transporte, que pasó de 








inobjetable que desde la dependencia estatal continuamente salen nuevas concesiones di-
ULJLGDV~QLFD\H[FOXVLYDPHQWHDIDYRUGH>3HGUR6iQFKH]@\FRPSDxtDSDUDDFUHFHQWDUVX
monopolio, que rebasa las 10 mil concesiones, lo que da lugar a la presunción de la existencia 
de corruptelas” (Antorcha Campesina3RUHOFRQWUDULRODDXWRULGDGGHOWUDQVSRUWHQRKL]R
QDGDSDUDHYLWDUTXHHQVHSWLHPEUH\RFWXEUHGH3HGUR6iQFKH]LQYDGLHUD\¿QDOPHQWH
se apoderara de la ruta que cubría la empresa disidente Naucalpan 2000. Una vez ocupada, 
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Ahora bien, un elemento importante del proceso de intermediación política 
caciquil lo constituye el apoyo político que los intermediarios pueden otorgar 
a los grupos políticos y gobernantes en turno. Los líderes transportistas mexi-
quenses han garantizado dicho apoyo a través de la movilización electoral de 
sus agremiados, así como el acarreo de personas a mítines y a los lugares 
de votación, lo anterior a cambio de obtener preferencias en el otorgamiento de 
concesiones y la autorización de alzas en las tarifas del servicio público 
GHWUDQVSRUWH7DOFRPRVHxDOD(OSLGLR+HUQiQGH]SDUDHOFDVRPH[LTXHQVH
En tiempos electorales, los transportistas no dudan en ofrecer su capital político 





para el periodo 1999-2005. El apoyo político se materializó en el préstamo de 
FDPLRQHVSDUDHOWUDVODGRGHSHUVRQDVDORVPtWLQHV\DFWRVGHFDPSDxD\OD
movilización electoral de su estructura corporativa el día de las elecciones. 
(VWDVDFWLYLGDGHVODVKDUHDOL]DGRHQIDYRUGHO3DUWLGRGHOD5HYROXFLyQ,QV-
titucional (PRI\GHORVVXFHVLYRVJREHUQDGRUHVPH[LTXHQVHV$FWXDOPHQWH
además de estos servicios, sus unidades de transporte sirven como medio 
de propaganda política, pues muchas de ellas portan propaganda en favor 
del PRI, así como consignas de agradecimiento al gobierno estatal en temas 
relacionados con el transporte público. 
3HGUR6iQFKH]IXHSUHVLGHQWHPXQLFLSDOGH&XDXWLWOiQ,]FDOOLGXUDQWHHO
periodo 1988-1990. Durante la administración de Arturo Montiel, el líder trans-
portista asumió los cargos más importantes de su carrera como funcionario 







enfrentó en diferentes ocasiones con aquél. Al inicio de su administración en 
este municipio, Ulises Guzmán impulsó un sistema de transporte parecido 
al Metrobús (el IzcallibúsHOFXDOFRQWDUtDFRQXQDH[WHQVLyQDSUR[LPDGD
GHNLOyPHWURVFRQHVWDFLRQHV\WHQGUtDFRPRREMHWLYRHOWUDVODGRGH 
SDVDMHURV GH&XDXWLWOiQ ,]FDOOL KDFLD OD DXWRSLVWD0p[LFR4XHUpWDUR \ OD
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HVWDFLyQ&XDXWLWOiQGHO7UHQ6XEXUEDQR(PSHURHQHODPELFLRVRSUR\HFWR
el presidente municipal no tomó en cuenta a los transportistas adheridos 
a IZGASA y a la AAAGLULJLGRVSRU3HGUR6iQFKH](QHVDRFDVLyQHOOtGHU
WUDQVSRUWLVWDD¿UPyTXHHOHGLOSDQLVWDH[FOX\yGHODVQHJRFLDFLRQHVDRFKR





el recorrido de prueba del Izcallibús ante la amenaza de agresiones: “Ayer 
recibimos unas llamadas del Gobierno del Estado y nos dijeron que un líder 
SULQFLSDOGHWUDQVSRUWLVWDVGH&XDXWLWOiQ,]FDOOLDPHQD]yFRQTXHPDUQRVHO
camión si lo veía circulando, y yo simplemente digo que ése no es el objetivo”, 
VHxDOyHOHGLO7HOOR/DVSUHVLRQHVGHOOtGHUWUDQVSRUWLVWDSURYRFDURQ
que el proyecto del IzcallibúsIUDFDVDUDORFXDOVLJQL¿FySDUDHOPXQLFLSLR
la pérdida de cuantiosos recursos que se invirtieron en la realización de los 
estudios necesarios para concretizar el proyecto, así como un considerable 
costo político para el presidente municipal. 
Asimismo, durante el gobierno municipal de Ulises Guzmán, el cacique del 
transporte público suscitó una serie de bloqueos de varias de las avenidas 
principales del municipio, lo que afectó la imagen del gobierno del entonces 
SUHVLGHQWHPXQLFLSDO3RUHMHPSORHQVHSWLHPEUHGHWUDQVSRUWLVWDVGHOD
AAAEORTXHDURQODVDYHQLGDVSHULIpULFDVGHO3DODFLR0XQLFLSDODFFLRQHVTXH
generaron descontento entre la ciudadanía, la cual constató la incapacidad 
del edil de contrarrestar el poder del líder transportistas y la impunidad con la 
TXHpVWHVHFRQGXFtD$QWHHVWRVKHFKRVHOSUHVLGHQWHPXQLFLSDOVHxDOyTXH
“estas movilizaciones han sido sistemáticas, persiguiendo el claro objetivo de 
bloquear al Ayuntamiento y generar malestar entre la ciudadanía” (Editorial, 
(QMXQLRGHGHVSXpVGHXQHQIUHQWDPLHQWRFRQWUDQVSRUWLVWDV
SDUWLGDULRVGH7RPiV0RUHQRRWUROtGHUWUDQVSRUWLVWDVLPSDWL]DQWHVGH3HGUR
Sánchez instalaron siete retenes en las principales avenidas del municipio, 







control de las mismas. Durante periodos electorales facilitaba camiones para el acarreo de 
PLOLWDQWHVDPtWLQHVGHFDQGLGDWRVSULtVWDV(QIXHSUHVLGHQWHPXQLFLSDOGH&XDXWLWOiQ
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$KRUDELHQFXDQGRDQLYHOORFDOVHSUHVHQWDQGHWHUPLQDGRVFRQÀLFWRVSRU
el control de recursos estratégicos, en el que los caciques son los actores 
principales, se genera un escenario propicio para observar verdaderamente 
el poder político que poseen dichos caciques, pues durante estas disputas 
VHKDFHQPiVHYLGHQWHVVXVLQÀXHQFLDVSROtWLFDVVXVUHODFLRQHVSROtWLFDV\
los intereses que representan. Las pugnas por el control de empresas, con-
FHVLRQHV\UXWDVGHWUDQVSRUWHS~EOLFRSURWDJRQL]DGDVSRU3HGUR6iQFKH]
HQHOQRUHVWHGHODHQWLGDGPH[LTXHQVHFRQVWLWX\HXQFRQÀLFWRTXHSHUPLWH
observar con claridad el considerable poder que ostentan algunos líderes 
transportistas mexiquenses, tal como se verá a continuación en el siguiente 
apartado. 
(OFDFLTXLVPRXUEDQR\ODYLROHQFLDORVFRQÀLFWRV 
por la apropiación de rutas de transporte público 
Uno de los elementos característicos del ejercicio del poder caciquil es el 
empleo de la violencia en sus distintas formas y grados. De ahí que la noción 
de caciquismo esté estrechamente relacionada al uso arbitrario del poder, 
la violencia y el faccionalismo. Empero, la violencia con que se ha caracte-
rizado históricamente la política caciquil, es producto de la búsqueda, por 
parte de los caciques, del mantenimiento del monopolio de la intermediación 
política y el control de recursos estratégicos frente a enemigos políticos. Este 
DUJXPHQWRELHQSXHGHVHUHMHPSOL¿FDGRFRQODOXFKDTXHKDGLULJLGR3HGUR
6iQFKH]HQFRQWUDGHORVWUDQVSRUWLVWDVD¿OLDGRVDODRUJDQL]DFLyQAntorcha 
Campesina, como se verá a continuación. 
/RVDFWRUHVHQFRQÀLFWRVRQGRV OLGHUD]JRV\RUJDQL]DFLRQHVSULtVWDV
FRQXQDFRQVLGHUDEOHLQÀXHQFLDSROtWLFDHOHFWRUDOHQODHQWLGDGPH[LTXHQVH
3HGUR6iQFKH]\ODAAA (así como otros líderes transportistas importantes 
GHO(VWDGRGH0p[LFRSRUXQODGR\-HV~V7ROHQWLQR5RPiQ%RMyUTXH]\
0DULVHOD6HUUDQR+HUQiQGH]GLULJHQWHVGHAntorcha Campesina en el Estado 
,]FDOOLpSRFDHQODTXHIRUPDQGRXQDDOLDQ]DFRQHOVLQGLFDWRR¿FLDODOFXDOHVWDEDQD¿OLDGDV
las organizaciones de transporte que manejaba, se organizaron varias manifestaciones de 




ciento de incremento a las tarifas, logrando concederles la condonación de las multas 
DWUDVDGDV\VXEVLGLRVHQODUHYLVWD\UHIUHQGRYHKLFXODU´0DOGRQDGR
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de México, por otro. Los municipios donde se han presentado con mayor 




económico en la entidad a través de una mayor participación en el sector de 
transporte público (control de empresas, concesiones y rutas de transporte 
S~EOLFR)UHQWHDORVREMHWLYRV³H[SDQVLRQLVWDV´GHAntorcha Campesina en 
HOVHFWRUGHWUDQVSRUWHS~EOLFR3HGUR6iQFKH]VHKDSURSXHVWR³OLPSLDU´GH
WUDQVSRUWLVWDVDQWRUFKLVWDVHOPXQLFLSLRGH&XDXWLWOiQ,]FDOOLVXFHQWURGHRSH 
ración, y otros territorios circundantes. 
(YLGHQWHPHQWHGLFKRFRQÀLFWRWLHQHXQWUDVIRQGRSROtWLFR\HFRQyPLFR
pues a través de la búsqueda de un mayor control de rutas y organizaciones 
del transporte público, concesiones y empresas que constituyen recursos 
estratégicos, las dos grandes organizaciones priístas aludidas pretenden, por 
XQODGRFRQVHUYDU\VLHVSRVLEOHDXPHQWDUVXFDSDFLGDGGHPRYLOL]DFLyQ
política-electoral (y con ello, su capacidad de negociación política y de control 
SROtWLFRORFDO\SRURWURVHJXLUPDQWHQLHQGRORVDOWRVEHQH¿FLRVHFRQyPLFRV
que genera el negocio del transporte público en la entidad mexiquense.
Los enfrentamientos han sido constantes y sumamente violentos, pues 
en ellos se han empleado armas de fuego e instrumentos diversos (palos, 
piedras, tubos, cadenas, bombas molotovHQWUHRWURV(OUHVXOWDGRGHODV
pugnas ha sido la muerte de varios transportistas antorchistas y la destrucción 
e incendio de unidades de transporte público.10&RQEDVHHQODUHYLVLyQGH
ODKHPHURJUDItDUHODFLRQDGDFRQHOFRQÀLFWRDVtFRPRHQWUHYLVWDVHQFDP-
po, se contabilizó un total de 47 enfrentamientos entre las organizaciones 
DQWDJyQLFDVGXUDQWHHOSHULRGR(QHO&XDGURVHGHVFULEHQ
algunos de ellos:
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CUADRO 1
Principales enfrentamientos entre transportistas por el control de rutas y empresas 
de transporte público en la zona noreste del Estado de México, 2008-2014
Fecha Lugar &DUDFWHUtVWLFDVGHOFRQÀLFWR





ron con seguidores de Tomás Moreno, dirigente de la organización 
7UDQVSRUWHV8QLGRV0H[LTXHQVHV$&TUMACSRUODREWHQFLyQ
de la dirigencia de la Ruta 27 Nuevo Milenio. El saldo fue de varios 
conductores lesionados y varias unidades de transporte de pasa-
jeros destruidas.




&HUFD GH  FKRIHUHV GH WUDQVSRUWH S~EOLFR VLPSDWL]DQWHV GH
TUMAC y de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la Re-
pública Mexicana (AAAVHHQIUHQWDURQHQHOPXQLFLSLRGH&XDXWLWOiQ
,]FDOOLHQODVLQPHGLDFLRQHVGHOFHQWURFRPHUFLDO3OD]DGH$UFRVGHO
Alba, en donde cientos de vecinos se refugiaron para protegerse de 
los proyectiles lanzados. El motivo del enfrentamiento fue el control 
de las rutas, lo que dejó como saldo un vehículo incendiado y cuatro 
PiVFRQGDxRVDVtFRPRXQQ~PHURQRGHWHUPLQDGRGHOHVLRQDGRV







Izcalli García Aguilera S. A. (IZGASA\DODAAA, agredieron a dos 
transportistas adheridos a la organización Antorcha Campesina 
invadieron el derrotero de la colonia popular San Mateo Xoloc con 
la introducción de 150 combis de IZGASA y destruyeron dos unidades 
GHSDVDMHURV3RU OD WDUGHXQJUXSRGH LQGLYLGXRVDUPDGRVFRQ
tubos y pistolas se dedicaron a detener a las combis de servicio 
público de los antorchistas, para intimidarlos.






y lider de la AAASUHSDUDSDUDHOGHDEULOGHHO³JROSH¿QDO´
contra alrededor de 400 chóferes controlados por su organización 
HQ&XDXWLWOiQ,]FDOOLSRUORTXHSLGLyODLQWHUYHQFLyQGHOJRELHUQR








a la empresa IZGASA, llegaron a la base de la empresa Autobuses 
0p[LFR=XPSDQJR \$QH[DV D¿OLDGDDAntorcha Campesina \
DJUHGLHURQDFKRIHUHV\XVXVDULRV$GHPiVGDxDURQXQLGDGHVGH
transporte de pasajeros.




&KRIHUHVGHODHPSUHVDIZGASA y de la AAA destruyeron e incen-
diaron un taxi en el pueblo de Axotlán y una combi de servicio co-
OHFWLYRHQOD$XWRSLVWD0p[LFR4XHUpWDURDODDOWXUDGHOOLEUDPLHQWR
Tepotzotlán-Magu.
28 de julio 
 de 2011
Tepotzotlán La Agencia de Seguridad Estatal (ASE) mantuvo tres retenes con 500 
granaderos en el municipio de Tepotzotlán, en el acceso principal 
DOFHQWURGH6DQ0DWHR;RORFD¿QGHUHVJXUGDUHORUGHQS~EOLFR
y evitar posibles enfrentamientos entre choferes de IZGASA y de 
Antorcha Campesina, quienes rivalizan por el dominio del derrote-
ro que da servicio al poblado de San Mateo Xoloc. El servicio de 
transporte en este poblado fue suspendido temporalmente.
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Fecha Lugar &DUDFWHUtVWLFDVGHOFRQÀLFWR




La Agencia de Seguridad Estatal (ASE) prestó el servicio de trans-
porte público en el derrotero de San Mateo Xoloc (municipio de 
7HSRW]RWOiQ GHELGRDO LQFUHPHQWR GH ORV HQIUHQWDPLHQWRV HQWUH
transportistas de IZGASA y Antorcha Campesina, lo que ocacionó 
la suspención del servicio desde el 25 de julio de 2011, afectando a 
18 mil personas. Además, 500 polícias estatales participaron en la 
vigilancia del recorrido para garantizar la seguridad de las personas 
que utilizaban las camionetas proporcionadas por la corporación. 
Los transportistas antorchistas se quejaron de que estaban espe-
UDQGRDTXHODVDXWRULGDGHVQHJRFLDUDQFRQ3HGUR6iQFKH]SDUD
que éste les regresara su ruta.





&KRIHUHVGHODHPSUHVDIZGASA y de la AAA incendiaron dos unida-
GHVGHWUDQVSRUWHS~EOLFRGHODHPSUHVD0p[LFR=XPSDQJR\$QH-
xas (adherida a Antorcha Campesina/DSULPHUDIXHLQFHQGLDGD
HQODDXWRSLVWD0p[LFR4XHUpWDURDODDOWXUDGHOKRWHO)LHVWD,QQ\
la otra en la carretera Tepotzotlán-Magu.





Transportistas de IZGASA interceptaron una unidad de transporte de 
ODHPSUHVD0p[LFR=XPSDQJRFHUFDGHODHVWDFLyQ/HFKHUtDGHO
Tren Suburbano, y obligaron al conductor a bajarse del vehículo, 
para inmediatamente incendiar la unidad.
31 de marzo  
de 2012
Naucalpan (QODVLQPHGLDFLRQHVGHO0HWUR&XDWUR&DPLQRVWUDQVSRUWLVWDVGH
la AAA armados con tubos, cadenas y palos, golpearon a un chofer 
GH OD HPSUHVD0p[LFR=XPSDQJR \$QH[DV \ GHVWUX\HURQ VHLV
unidades de transporte público de la misma empresa.
16 de abril 
de 2012
=XPSDQJR 3RUODPDxDQDYDULRVVXMHWRVGHVFHQGLHURQGHXQDXWREXVGHOD
línea Élite D¿OLDGDD ODAAA \DJUHGLHURQFRQERPEDVmolotov, 
armas de fuego, bates y tubos, a los choferes y personas que se 
encontraban en la terminal de la empresa Alianza de Autotraspor-
WLVWDV=XPSDQJRXELFDGDHQHOFHQWURGHOPXQLFLSLRGH=XPSDQJR
Los transportistas denunciaron que hasta la fecha se habían acu-
PXODGRXQLGDGHVGDxDGDVHQWUHODVVLHWHTXHPDGDVWUDVRWURV
enfrentamientos previos. Asimismo, informaron que el motivo de la 
DJUHVLyQHVODSUHWHQVLyQGH3HGUR6iFKH]GHLQYDGLUODVEDVHV\
derroteros de dicha empresa.







Sesenta personas con armas de fuego, palos, tubos y piedras, 
pertenecientes a la empresa IZGASA, destruyeron un microbús de 
OD HPSUHVD1DXFDOSDQ D¿OLDGDDAntorcha Campesina H
intentaron invadir su derrotero.
CUADRO 1
Principales enfrentamientos entre transportistas por el control de rutas y empresas 
de transporte público en la zona noreste del Estado de México, 2008-2014
(continuación)
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de transporte público en la zona noreste del Estado de México, 2008-2014
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8QHQIUHQWDPLHQWRHQWUH WUDQVSRUWLVWDVGH&XDXWLWOiQ ,]FDOOL GHMy
como saldo un chofer muerto de la empresa Naucalpan 2000. 
Tiempo después, los agresores se dirigieron a la base “La Libertad” 
de esta empresa e hicieron desmanes. El saldo fue de cinco micro-
EXVHVGDxDGRVXQDFRPELTXHPDGD\FLQFRSHUVRQDVGHWHQLGDV
/DDJUHVLyQIXHDWULEXLGDDSHUVRQDVD¿QHVD3HGUR6iQFKH]
31 de enero  
de 2013
=XPSDQJR Seis hombres dispararon contra la base de la empresa Autobuses 
0p[LFR=XPSDQJR$SD[FRXELFDGDHQ%RXOHYDUG0HOFKRU2FDP-
po, en las inmediaciones del fraccionamiento Los Sauces. La aboga-
GDGHODHPSUHVDD¿UPyTXHODDJUHVLyQSURYLQRGHORVLQWHJUDQWHV
GHODOtQHDFDPLRQHUD³GHHQHUR ´VHJXLGRUHVGH3HGUR6iQFKH]
19 de marzo  
de 2013
+XHKXHWRFD Transportistas de IZGASA y de la AAA se enfrentaron a transportistas 




sina en la zona, informó que el saldo de las agresiones cometidas 
por choferes de la empresa IZGASA y de la AAA fue de seis unidades 
de transporte de pasajeros destruidas, tres de ellas quemadas.




Un enfrentamiento entre transportistas de la empresa IZGASA y de 
Antorcha Campesina trajo como resultado la muerte de un chofer 
por un impacto de bala y otro quedó gravemente herido, ambos 
simpatizantes del antorchismo.
)XHQWHLQYHVWLJDFLyQKHPHURJUi¿FD\HQWUHYLVWDVHQFDPSR.
Tres eventos destacan por el grado de violencia empleado. En julio de 2011, 
con el recrudecimiento de los enfrentamientos entre transportistas de IZGASA 
y de Antorcha Campesina en el derrotero de San Mateo Xoloc (municipio de 
7HSRW]RWOiQOD$JHQFLDGH6HJXULGDG(VWDWDOASELQVWDOyWUHVUHWHQHVFRQ
JUDQDGHURVHQWUHVSXQWRVGHGLFKRSREODGR'HELGRDOFRQÀLFWRHQHVH
mismo mes se suspendió temporalmente el servicio de transporte público en 
San Mateo Xoloc, y fue la propia ASE la que brindó el servicio de transporte 
en dicho poblado, con apoyo de 500 policías estatales que participaron en 
la vigilancia del recorrido para garantizar la seguridad de las personas que 
XWLOL]DEDQHOVHUYLFLR%DUUHUDF(OGHVHSWLHPEUHGHHQOD
FRORQLD%RVTXHVGH0RUHORV&XDXWLWOiQ,]FDOOLWXYROXJDUXQQXHYRHQIUHQ-
tamiento entre choferes de la empresa IZGASA y de Antorcha Campesina, el 
cual dejó como saldo un chofer muerto de la empresa antorchista Naucalpan 
 FLQFRPLFUREXVHVGDxDGRV\XQDFRPELTXHPDGD -LPpQH]
6DOD]DU\)ORUHV%DUUHUD\)HUQiQGH]&KiYH](QRWURV
hechos, el 19 de marzo de 2014, en la base de transporte público “La Joyita” 
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ORFDOL]DGDHQODFRORQLD'U-RUJH-LPpQH]&DQW~HQ&XDXWLWOiQ,]FDOOLWXYR
lugar otro enfrentamiento entre ambas organizaciones antagónicas, donde 
perdió la vida un chofer por un impacto de bala y otro quedó gravemente 
herido, ambos simpatizantes del antorchismo (Trejo y García, 2014; Jiménez, 
/DDXWRUtDGHWRGRVORVHYHQWRVYLROHQWRVFLWDGRVHQHO&XDGUR\HQ
HVWHSiUUDIRKDVLGRDWULEXLGDDSHUVRQDVD¿QHVD3HGUR6iQFKH]
 En relación a los argumentos presentados en este apartado, conviene 
PHQFLRQDUODFDSDFLGDGTXHSRVHH3HGUR6iQFKH]GHRUJDQL]DUHQWRUQRD
VXOLGHUD]JRDORVWUDQVSRUWLVWDVGHOQRUHVWHGHO(VWDGRGH0p[LFRD¿OLDGRV
en su mayoría a la AAA, e incluso la capacidad de convocatoria que ostenta 
sobre otros importantes líderes del transporte de la entidad mexiquense, 
para hacer frente a los transportistas antorchistas. Ello demuestra la habili-
dad del líder transportista de movilizar a sus agremiados no sólo en tiempos 
electorales, sino también en aquellos momentos donde es necesario defen-
der, frente a organizaciones contrarias, las empresas y rutas de transporte 
público que controla. 
(QMXOLRGH3HGUR6iQFKH]ORJUyUHXQLUDLPSRUWDQWHVOtGHUHVWUDQV-
SRUWLVWDVGH ODHQWLGDGPH[LTXHQVHFRQHO¿QGHHVWDEOHFHUXQD³FUX]DGD





sus pendejos, mucho menos que nos invada nuestras rutas. Si el gobierno 
GHO(VWDGRQRORVIUHQDYDKDEHUFKLQJDGD]RV´%DUUHUDE$VLPLVPR
3HGUR6iQFKH]H[LJLyDOJRELHUQRHVWDWDOHPSUHQGHUDFFLRQHVGUiVWLFDVHQ
contra Antorcha Campesina y amenazó con no pagar impuestos al gobierno 
estatal, no votar por el PRI ni transportar personas a eventos políticos de 
ese instituto político sino se actuaba en contra de los antorchistas (Barrera, 
E(QHQHURGHHQHOPXQLFLSLRPH[LTXHQVHGH=XPSDQJR3HGUR
Sánchez convocó a un nuevo “cónclave” de transportistas, al que asistieron 
representantes del sector en el noreste del Estado de México.11 El objetivo 
GHODUHXQLyQHUDWUDWDUHOFRQÀLFWRTXHORVWUDQVSRUWLVWDVGHHVHWHUULWRULR
sostenían con Antorcha Campesina$Kt3HGUR6iQFKH]VHxDOy
Los transportistas hemos ganado lo que tenemos, lo hemos ganado en base de 
XQDOXFKDGHPXFKRVDxRV¢&XiQWRVHPSUHVDULRV"/DVIDPRVDVUXWDVORVWD[LV-
 11*UDFLDVDODD\XGDGHYDULRVWUDQVSRUWLVWDVGHOPXQLFLSLRGH&XDXWLWOiQ,]FDOOLDODXWRU
de estas líneas se le permitió asistir a dicha reunión. 
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tas, todos hemos ganado y hemos sufrido en estos caminos de terracería para que 
HVWHVHxRU>HOOtGHUDQWRUFKLVWD-HV~V7ROHQWLQR5RPiQ%RMyUTXH]@VLPSOHPHQWH
venga a dictar las órdenes, no se lo vamos a permitir ni aquí ni en ninguna parte.
3RVWHULRUPHQWHHOOtGHUWUDQVSRUWLVWDFXHVWLRQyHOSRGHUSROtWLFRHOHFWRUDO
de Antorcha Campesina: 
El gobierno le lanzó un mensaje al gobierno estatal y a los gobiernos municipales 
SDUDTXHQRVHGHMHQLUSRUHVHUHOXPEUyQGLVTXHHOHFWRUDOGLVTXHORVVHxRUHV
producen muchos votos y producen muchos funcionarios. Eso no es cierto: la 





Yo quiero hacer con ustedes un pacto: de hoy en adelante, la organización del 
WUDQVSRUWH\QRPHLQWHUHVDGHTXHF~SXODVHDPRV¿QDOPHQWHWRGRVWRGRVDQ-
GDPRVHQFXDWUROODQWDV\VRPRVWUDQVSRUWLVWDV6HxRUHVPXFKDGHODVROXFLyQ
está en nuestras manos, nosotros tenemos la fuerza, nosotros si permanecemos 
unidos tenemos la gran fuerza del capital y del transporte; pero una cosa sí les 
digo: créansela, porque muchas veces no nos la creemos. “Ay, es que Antorcha 
lo protege el gobierno.” ¡Uy, uy, qué miedo! ¡No le tengan miedo! Nosotros si no 
VRPRVPDFKRVVRPRVPXFKRV\WHQHPRVORVWDPDxRVVX¿FLHQWHVSDUDDFDEDU
con ese cáncer en todo el Estado. 
$FRQWLQXDFLyQ3HGUR6iQFKH]SLGLyDORVWUDQVSRUWLVWDVSUHVHQWHVTXH
no dejen trabajar a los transportistas antorchistas y que los saquen a “chin-
JDGD]RV ´VLHVQHFHVDULRFRPRpOPLVPRORKL]RHQ&XDXWLWOiQ,]FDOOL
*UXSR7ODOQHSDQWODOHVSLGRUHVSHWXRVDPHQWHTXHDFW~HQFRQ¿UPH]DQRPiV
discursos. Antorcha Campesina, amarillos, están yendo a Tlalnepantla, ya inva-





 Nicolás Romero ni qué decirle. Nicolás Romero ha dado la batalla, tiene nues-
tro apoyo, y el asunto es muy sencillo: ustedes son los concesionarios, ustedes 
son los autorizados, ustedes no permitan la explotación indebida, cada menso 
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Si la autoridad no resuelve el problema, resolvámoslo nosotros.
(OFRQÀLFWRSRUODDSURSLDFLyQGHUXWDVGHWUDQVSRUWHS~EOLFRTXHVHKD
analizado, muestra la manera en que liderazgos de tipo caciquil pueden ejer-
cer un alto grado de violencia cuando sus intereses, y los intereses de sus 
agremiados están en juego. El líder transportista no ha dudado en defender 
por cualquier medio su liderazgo en el sector de transporte público en el 
noreste de la entidad mexiquense. 
Conclusiones
A lo largo de estas líneas se ha ofrecido al lector una primera aproximación 
al análisis del caciquismo en las organizaciones del transporte público del 




y los enfrentamientos por el control de empresas, concesiones y rutas de 
transporte público que ha protagonizado el líder transportista.
&DEHVHxDODUTXHXQDGHODVSULQFLSDOHVUD]RQHVGHODSUHVHQFLDDFWXDO
del caciquismo en las organizaciones del transporte público en el Estado de 
0p[LFRVHUH¿HUHDODVUHODFLRQHVSROtWLFDV\DSR\RPXWXRTXHVRVWLHQHQ
los líderes transportistas con los actores políticos y gubernamentales de la 
entidad. Estos últimos han sabido aprovechar el apoyo político-electoral que 
ofrecen los transportistas mexiquenses, en su mayoría de adscripción priísta, 
y han sabido respetar los acuerdos corporativos celebrados informalmente 
con éstos. Las relaciones políticas que los líderes transportistas mexiquenses 
establecen con los actores gubernamentales y el apoyo político-electoral 
que pueden ofrecer a estos últimos, les permite detentar cierto poder que 
XWLOL]DQDODKRUDGHQHJRFLDUVXLQÀXHQFLDHQHOVHFWRUGHWUDQVSRUWHS~EOLFR
en la entidad mexiquense. El peso político de los transportistas mexiquen-
ses y la nula participación gubernamental en la prestación del servicio de 
transporte público, constituyen factores que explican el considerable poder 
TXHRVWHQWDQDFWXDOPHQWH3HGUR6iQFKH]\RWURVOtGHUHVWUDQVSRUWLVWDVHQ
el Estado de México.
Ahora bien, la democracia supone la existencia de ciudadanos en tanto 
individuos racionales, que saben distinguir entre las diferentes opciones polí-
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WLFDV\TXHSUH¿HUHQODTXHPHMRUUHVSRQGDDVXVLQWHUHVHV6XSRQHWDPELpQ
que los ciudadanos, en igualdad de derechos, eligen libremente la confor-
mación del gobierno y de la representación política, y que los gobernantes 
y representantes políticos, una vez electos, responden a los intereses de la 
ciudadanía. Asimismo, la política democrática, debido a que se desarrolla en 
un marco institucional de pesos y contrapesos, es contraria al ejercicio arbitra-
rio del poder político y a la concentración del mismo. Empero, el ejercicio del 
poder caciquil guarda una considerable distancia de los principios de la demo-
cracia. Las relaciones patrón-cliente de las que se vale el cacique, el uso de 
la violencia y la misma mediación caciquil, deja sin contenido la idea del 
ciudadano con igualdad de derechos y con capacidad de elegir libremente a 
sus gobernantes y representantes políticos. En efecto, los caciques tienden 
a anular el libre ejercicio de los derechos de ciudadanía de quienes se en-
cuentran bajo el dominio caciquil y limitan las opciones políticas (en realidad, 
OD~QLFDRSFLyQHVODOtQHDSROtWLFDTXHHOFDFLTXHHVWDEOHFH
Aquellos individuos sometidos a la dominación cacical es muy improbable que 
estén en condiciones de ejercer libremente sus derechos de ciudadanía. De 
hecho, en sus formas más abusivas, el caciquismo implica una fuerte coacción 
LQFOXLGDODDPHQD]DGHODYLROHQFLDItVLFDRVDQFLyQItVLFD\DPSOLRFRQWUROVREUH
las acciones de los sujetos, incluyendo el ejercicio del voto y otras formas de 
DFFLyQSROtWLFDD¿UPD.HYLQ-0LGGOHEURRN0LGGOHEURRN
De la misma forma, el cacique en tanto que ejerce un poder informal, 
discrecional, personalista y arbitrario, puede manipular en favor suyo las 
instituciones formales con las que funciona la democracia. Situado en las 
sombras de la política formal, el cacique puede ejercer una considerable 
LQÀXHQFLDVREUHORVJREHUQDQWHV\UHSUHVHQWDQWHVSROtWLFRVVREUHWRGRHQHO
plano estatal y municipal, en cuyo caso más que responder a los intereses 
de la ciudadanía, los gobernantes y representantes políticos en realidad 
aseguran los intereses del cacique y de su grupo. Asimismo, la idea de caci-
quismo alude a la existencia de una persona que concentra en torno suyo un 
considerable poder, de alguien que ostenta el monopolio de la intermediación 
política, y por ello contraria a la idea del poder compartido y consensado. 
3RUHOORODYLJHQFLDGHHVWHIHQyPHQRHQ0p[LFRFRQVWLWX\HXQRGHORVUHWRV
de la joven democracia mexicana.
3RURWURODGRHQODV~OWLPDVGpFDGDV0p[LFRKDSUHVHQWDGRLPSRUWDQWHV
cambios en lo político. Las reformas política-electorales de las últimas déca-
das han permitido contar con procesos electorales relativamente competitivos, 
transparentes y equitativos. Las elecciones libres y justas y el ejercicio del 
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voto en condiciones de libertad, igualdad y legalidad, constituyen aspectos 
FHQWUDOHVGHHVWHQXHYRFRQWH[WRSROtWLFR&RQHOORKR\PiVTXHQXQFDOD
obtención de votos constituye una prioridad para los actores políticos indivi-
duales y colectivos que desean mantenerse en el poder. El cacique juega un 
papel relevante en este nuevo contexto político. Ellos pueden garantizar cierto 
QLYHOGHDSR\RSROtWLFRHOHFWRUDODTXLHQHVORGHPDQGHQ³&LHUWDPHQWHHQ
la medida en que las elecciones cuentan más ahora por mucho, la habilidad 
de los caciques para conseguir el voto es una prima”, arguye el historiador 
$ODQ.QLJKW.QLJKW
3DUD LQGDJDUSRUTXpVLJXHYLJHQWHHOFDFLTXLVPRHQ0p[LFRHQ WDQWR
forma de liderazgo político, resulta necesario tomar en cuenta el papel de 
intermediación que ejerce el cacique. El cacique es una construcción social 
en la medida en que sus actividades de mediación han sido consideradas 
como “necesarias” tanto por las elites políticas locales y nacionales como 
SRUODVFOLHQWHODVSROtWLFDVRJUXSRVVRFLDOHVHQORVTXHUHFDHVXLQÀXHQFLD
Lo anterior se debe a que, en primer lugar, las elites políticas necesitan de 
DOJXLHQTXHOHVJDUDQWLFHDSR\RSROtWLFRHOHFWRUDOIDYRUHVDFDPELRGHYRWRV
y un grado de “control” sobre las demandas sociales. El cacique en tanto líder 
capaz de movilizar dicho apoyo y controlar dichas demandas, es esencial en 
ese sentido, tal como se ha referido. En segundo lugar, en un contexto de 
precarización de las condiciones de vida de una proporción importante de la 
población mexicana, el papel “benefactor” del cacique es bien visto por las 




Selected Papers of the XXIX International Congress of Americanists 
(“Acculturation in the Americas”1HZ<RUNHGLWDGRSRU6RO7D[&RRSHU
6TXDUH3XEOLVKHUV
$ORQVR(GXDUGR³$FXVDQDVHVLQDWRVGHWUDQVSRUWLVWDVDQWRUFKLVWDV ´
Milenio, 1 de febrero. 
$QD\D/LOLiQ³/tQHDGHO0H[LE~VHVFRQFHVLRQDGDHQPGS ´El 
Universal, 31 de enero.
$QWRUFKD&DPSHVLQD³&RPXQLFDGRGLULJLGRDO*REHUQDGRU&RQVWLWX-
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%DOOLQDV9tFWRU³2UJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVFXQDGHOLGHUD]JRVFRUUXS-
tos en el Estado de México”, La jornada, 11 de septiembre. 
%DUUHUD-XDQ0DQXHO³6XEXUEDQRVLJXHHQEXVFDGHSDVDMHURV ´El 
Universal, 2 de junio. 
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